





nonkylässä 19. 5. 1935
kello 13
Ohjelman hinta Smk 2:-
Numerot puhuvat...
KOPm talletuskanta oli:
31. 3. —33. . . . Smk. 2.089.776.124: 29
31. 3. —34. . . Smk. 2.275.572.973: 76
31. 3. —35. . . . Smk. 2.486.359.725: 66
Kansallis-Osake-Pankki on siis
Suomen suurin talletuspankki
Asiakkaiden luottamuksen johdosta on
Kansallis-Osake-Pankista kehittynyt myös














Forssa - Puh. 181.
Paikkakunnan ainoa ensiluokkainen
matkustajahotelli ja ravintola. Tay*
de II is e t anniskeluoikeudet.
t/V aunis i a on








T. SJÖBERG. Forssa - Puhelin 109.
Alallaan suurin ja täydellisin
liike Forssassa.















Ratsastajainliiton edustaja: Johtaja M. Rydman,




Lääkäri: Tohtori T. A. Salonen.
Eläinlääkäri: El.lääk. kapteeni K. G. Ekholm.
Kengitysseppä: Kersantti Halme.
Liikennejärjestäjä: Tai. hoit. E. Manninen.
OHJELMASSA KÄYTETYT LYHENNYKSET.
suom.pv. = Suomessa kasvatettu puoliverihevonen.
ruots.pv. = Ruotsissa kasvatettu puoliverihevonen.
unk.pv. = Unkarissa kasvatettu puoliverihevonen.




vaatteita, käsilaukkuja ja matka-
laukkuja ym. vaate- ja lyhytta-
varaa halvalla.
Forssan Uusi Osto- ja Myyntiliike.














Paikkakunnan vanhin, ajanmukaisin ja varmin, mo-
nipuolinen varasto, kuten kaivo-, silta- ja rumpu-
renkaita ja monenlaisia viemäriputkia, aita-, portti-
ja paanutolppia ja vesirännin alusia y.m.
Tekee vesikaivoja, kaikenlaisia viemärikaivantoja ja






vikkeita vähittäin ja tukuttain
Suorittaa kaikkia sähköalaan kuuluvia töitä
Korjaa radionne ja akku-
malaattorinne huolella. Pat-
tereita myös ladataan.
IP U H E L I .N SQ é .
Kelloseppä
Kosti Lehtinen
Forssa. Rautatiek. Puh. 102.
Suuri varasto tasku-, seinä- ja
pöytäkelloja. Kellonperiä. Kih-
la-, vihkimä- ja korusormuksia.















































Rouva D. II über,
SKS.
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\ \ FERRARIA / #
\ wL Loimijoki Fabriker\ Tehtaat Loimaalla JM
Suomen armeijan hevoset kengitetään yksinomaan
FERRARI AINI
erikoismallisiin iuvosentenM- ja jääratoina.
Forssan Autohuolto»korjaamo
11111111111111 l omist. YRJÖ A. LAHTONEN |||||||||||||||ll||||||||||||||
JIIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIJI Forssa, Hämeentie, puh. 245.
Nykyaikainen koneellinen autokorjaamo.





jonka aikana Ratsuväkiprikaatin soittokunnan kenttä-
konsertti.
(Johtaa mus. luutn. Huttunen.)





Karsinta Pohjoismaisia ratsastuskisoja varten,




























tämme, sillä hintamme on tun-
nustettu kilpailukykyisiksi




Myöntää palovakuutuJsia kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle
niin Forssan kauppalassa kuin maaseudullakin.
Vakuutuskanta 104 milj. mk. Yhdistys





Pääkonttori Forssassa, puh. 63. Toimitusjohtaja Oskari Saksa.
MIESTEN PUKIMO
G. HEIKKINEN.
Forssa, Keskuskatu. Puhelin 255.









Lotilla on koko ohjelman ajan täydellinen ravintola.
KIOSKISTAMME
saatavana näiden juhlien aikana voi-
leipiä, keitettyjä munia, maitoa, he-
delmiä, leipomotuotteita, tupakkate-
oksia ja virvoitusjuomia. Liikkeemme
on paikkakunnan suurin ja tavaralaji-




YPÄJÄ kk. PUH. 4.
Suositellaan.
«/. ELON NAHKURILHKE
FORSSA — KESKUSKATU - PUHELIN 36.
Suosittelee hyväksitunnettuja pohja-, päällis-,
lapikas- ja mänttivuotia.
Valmistaa kaikkia alaan kuuluvia töitä huolelli-
sesti ja kohtuushinnoilla. Myös turkiksia valmiste-
taan.
Varastossa hevosvaljaita, lapikkaita, saappaita
y.m.
Kalle Lehtinen
YPÄJÄ KK. PUH. N:0 1.




OMIST. N. VAINIO, LOIMAA. PUH. 130.
Runsas ja monipuolinen varasto tapetteja, korkkimattoja, värejä ja









Esteratsastuskilpailussa on kunkin osanottajan vuorol-
laan ratsastettava etukäteen näytetty rata. Virhepisteitä
saa, jos hevonen kieltäytyy hyppäämästä, jos se pudottaa tai
kaataa esteen, samoin jos hevonen kaatuu tai ratsastaja pu-
toaa selästä. Käytetty aika vaikuttaa tulokseen vain sikäli,
että jos kaksi ratsastajaa saa saman määrän virhepisteitä,
niin se voittaa, jonka aika on parempi. Tarvittaessa voidaan
myöskin suorittaa uusinta, jolloin paremmuus luonnollisesti
tulee eittämättömämmin esiin. Alla on esitetty vahvistettu
virhepisteiden laskutapa:
Ensimmäinen kieltäytyminen 3 virhepistettä,
toinen » 6 »
kolmas » ratsastaja suljetaan kil-
pailusta,
pudotus etujaloilla 4 virhepistettä,
pudotus takajaloilla 4 »
kumoonratsastus 6 »
ratsastajan putoaminen 10 »
väärä rata 3 »
Huom.! Jos on ratsastanut väärän radan, on palattava
siihen kohtaan, josta on poikennut radalta ja jatkettava rata
oikein.
Jos hevonen kieltäytyessään rikkoo esteen ja ratsastaja
joutuu odottamaan esteen korjaamista, vähennetään korjaa-









F. F. KASKELIN, Tammela ja
J. F. LAAKSON JÄLK., Forssa.
L-mi J.A. Lindholm
MATKU.
Siirtomaa-, rauta- ja maataloustavarain liike.
Ef II HTI Peltiseppä ja pyörä--0 LEI 11 1 L korjaamo, Jokioinen Puh. 85.


























Koijärvi, Helsinki, Turku jaPori.
Harjoittaa puutavaran ostoa,
jalostusta ja maastavientiä.
Suorat liikeyhteydet ulkomaihin. Osakkeet suoma-












Suosittelee naula* ym. tuotteitaan.
i
Forssa 193 5. Forssan Kirjapaino Oy.
